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Reglament del Servei d'Estadística Aplicada de la UAB 
(Recerca i Suport)  
 
 
 
 
(Acord de la Comissió d’Investigació del Consell de Govern  
de 15 de febrer de 2011) 
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